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e purpose of this paper is to suggest the process of statistical survey that is combined with 
eldwork, and discuss a possibility of new statistical methods to grasp the current situations of irregular 
migrants. In order to survey the whole picture of irregular migrants, it is necessary to assemble 
“questions at stake?” or “things considered to be taboo?”, etc. that are dicult to be collected by normal 
questionnaires. To collect such information successfully, interdisciplinary approaches and participatory 
fieldwork are effective. However, such investigation is not capable of collecting large amounts of 
data as the conventional census survey or sample survey. I propose some ideas that enable to employ 
participatory eldwork to statistical research.
1.?????
現在，非正規労働移民 1?多??人権?剥奪???形?移動?生活????実態?報告?????。
????非正規労働移民?全体像???正確?把握??????，統計分析?利用?????（変
数）?収集?関??，通常??????調査??収集?????難??「強制労働?実態????
???組織?役割??社会問題??????事柄」?「性産業?従事????人々?関??調査自体
?難??課題」?必要??，????情報収集??従来取?組??????少????参与観察?援
用??学際的?取?組??必要???。???，長期間?????????????，従来?統計調
査????悉皆調査?質問状???標本調査???大量????????困難???。????問題
?対??，?????形?個別?参与観察???調査?質?保????統計分析?利用?????。
本論?，試論???統計?実査?参与観察?組?合???調査?????提案?，今後?課題?整理
??。
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2.????????????GMS???????
???川流域地域 （e Greater Mekong Sub-region: 以下GMS） ?，約3億?人口?擁?，6?国
（??，???，?????，?????2，????，中国雲南省?広西省）?複雑?国境線?形成
????。特?1990年代後半??，???，?????，?????，?????不安定?政治体制
?停滞??経済状況??国境付近??紛争?頻発?，多??難民?発生????。??，???，?
????，??????，国連開発政策委員会 （United Nations Committee for Development Policy: 
CDP） ?作成??認定基準?基??後発開発途上国 （Least Developed Countries: LDC） ?定義??
???，GMS 6?国?経済的格差?顕著???。国際通貨基金 （International Monetary Fund: IMF） 
? World Economic Outlook （2011年4月版）????，一人当???名目GDP?，??????：
USD 4,991，???：984 USD，?????：813 USD，?????：701 USD，????：1,173 
USD，中国：USD 4,382 ???。近年?世界的経済危機?中?非正規労働移民?動向?一層活発化
?，??流?? GMS 6 ?国間??????????，??????，台湾，韓国，中国，日本，?
?????近隣諸国??拡大????。同時?，送?出?国?受?入?国?間?非正規労働移民?仲
介?????????数?増加?，人身取引?被害者?増加?一途???????。????状況?
中?，GMS地域内?正規労働移民?法的枠組?国際的?基準?基???形成???????，早急
?状況改善?望?????。一方?，非正規労働移民?全体像????明?????????。国境
?海????隔????国??，入国管理統計?外国人登録?????????人数?把握????
?可能????，GMS????陸続??地域??????基本情報?得????困難???。??
?，移民?受?入?国?????，非正規労働移民?社会経済?与??影響?極??大??，非正規
労働移民?現状?正確?捉?????移民政策?経済発展?両立?????上?急務?課題???。
例??????，非正規労働移民?含??外国人労働者?約100万～250万人 3?推定??，??数値
????就労人口?3～7%?外国人労働者????占?????????意味??。非正規労働移
民?多???????，???，????????不法入国者???。????，??3?国???
??不法入国??者???，一定?条件?満??者?一時労働許可証?発行?????非正規労働移
民?状況改善?取?組???，具体的?移民状況?把握?対策?進????。??，非正規労働移民
?関??調査?，政府系??????，大学???研究機関，????国際労働機関 （International 
Labour Organization: ILO） ?国際移住機関 （International Organization for Migration: IOM） ???
国際機関?現地NGO?連携??実施?，移民?法的枠組?関??検討，現地??聞?取?調査??
?質的???，社会経済的?量的??????多??報告書?作成?????。????報告書?労
働者?関???????????貴重?情報?得????出来??，残念???????調査報告書
?????????調査対象地域?労働者?選??基準?明確?記述???????，??????
???・?????????判断?????出来??。????，調査報告書?示???????，
統計的???程度非正規労働移民?全体像?反映??????判断?????難??。
3.????????????????
非正規労働移民?送?出?国??受?入?国??人口移動?傾向?移動?規定要因?，統計的?把
握?????????????検討??????，次?二点?着目??。
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一点目???，非正規労働移民?関??調査??，調査地域?決定????????行?際???
??・?????問題?考慮??必要???。????，母集団?基本情報?比較的容易?入手可能
???，??????????????可能???送?出?国??非正規労働移民?全体像?把握
?????考???。????，非正規労働移民?関??調査?多??受?入?国?実施?????
?，受?入?国??非正規???????行政機関??労働登録?存在?????，非正規労働移民
???????方法?限????????。??使?????，非正規労働者?支援??NGO経由
?非正規労働移民???????方法???。???，??方法??NGO?関???持?特定?労
働者???????限??????，NGO?支援?必要???苛酷?状況下?労働?行?非正規労
働移民?偏?????可能性?高?，移民?全体像?見????統計的?調査??適???。??，
教会?寺社???労働移民支援施設?通??非正規労働移民???????代表者???????，
又?移民?仲介????????見??，??人?通??他?非正規労働移民?紹介?????方法
???。??方法????，苛酷?状況下??労働者??異??非正規労働移民労働者像?描?出?
事?可能????，統計的?意味??????・?????問題?解決???。????問題?解消
??????，前述?送?出?国????????????着目???。
二点目?，?????????経験?積??現地?状況?詳??人類学者???????????
??聞?取?調査?導入???。質問状?利用???????調査????，非正規労働移民?状況
?正確??具体的?聞?出????困難?点???。???，例???????調査票?理解?記述
?????????対象者?教育水準?問題??????，非正規労働移民????労働?関??複
雑?状況?聞?出?????，調査対象地域???一定期間滞在??形??詳細?聞?取?調査?必
要???調査側?手法?関??問題???。
????着目点?統計調査?????中?位置付????。統計調査?，①企画設計，②実査，③
集計・分析???連続??一連?????（図1）?，適切?手続????実施????????初
??統計的?調査結果?得????可能???。前述?二点?，下記?統計調査??????当??
???，一点目?①企画設計?「調査地域?確定」，二点目?②実査?「実査方法?確定」?「調査員
???調査」????。統計調査??，????調査?設計??質問状?作成，実査???????
?適切?手順?行??????，集計?分析?????適切?????統計的?結果?得????出
来??。特?，非正規労働移民????聞?取?調査????十分?配慮?必要???事柄?関??
????????。
（出所）筆者作成
図1　統計調査?????
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（出所）筆者作成
図2　非正規移民?統計的把握?向???????提案
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4.?????????????????????????
非正規労働移民?統計的把握?向??????????，基本的?????提案??。本論???
?非正規労働移民?統計的把握??，「非正規労働移民数?推定?，送?出?国??受?入?国??人
口移動?傾向?移動要因?把握」???????。
????????????????????????
本提案?基本的?????，「送?出?国?移民送?出?傾向?似通????????????分
割?，?????????複数?村??????選?住民????????行?，????・???
??問題?是正????，非正規労働移民?全体像?把握??」???目指??????。????
A～C?①企画設計，????D?②実査，????E?③集計分析?関??。具体的?手順?下記
?通????（図2）。
????A????????????????
送?出?国?????化????様々?方法?考?????出来?。本提案??，「国内労働移動
?非正規?国外労働移動?間??相関関係???」?仮定?，??二??現象?間???相関関係?
?非正規労働移民?推定?????考???。具体的??，????D???実査?経?，分析段階
?????E?中?国内労働移動?非正規?国外労働移動?間?相関関係?関??詳細?検討?必要
????，多??研究者?指摘???????人口移動?規定要因?個人属性?世帯属性?影響，?
????・?????人的???????国内人口移動?与??影響?大??，????要因?国外
??人口移動?規定要因???一定?影響?与????可能性?高?。一方?，国内移動?促進??
?国外移動?阻害??要因?，国内移動又?国外移動??規定??要因?同様?検討??必要??
?，二??現象?同時?説明???要因?抽出????????本論?命題?解?鍵???。??，
要因?送?出?国????異????，適切?要因?確定????今??労働移民?関??研究?
行????学際的?移民研究領域，????文化人類学，社会学，開発経済学???成果?元?，事
前?，????????分析?必要???。
例??人類学?????，移民?移動要因???社会・経済的状況?変化???着目??????
?，移民支援組織，親族??????，移住先?????????存在???重要視?????。?
??，移民支援組織???存在?，送?出?社会????移出先決定要因??????????指摘
?????。一方?，移民先???????????有無??????，個人的???????移
民?移出先?決定??????指摘???。?????要因?移住?規定????????点???
?，国?地域???特性?考慮???????調査?十分?参照??必要???。??経済学??，
地域間?移動?経済発展?関係?長?研究蓄積???。開発経済学??????二重経済????経
?，農村??都市部??人口移動?説明??期待賃金格差?仮説 4?一般的?知??????，??
後包括的?労働力人口?地域間移動????進化??。国外労働移動?説明?????????，?
??????????国外??労働力移動?国内労働移動?延長???定式化??????? 5。?
?，労働力移動?経済的要因???????説明?????????，社会的・政治的・文化的要因
（家族?親戚，友人関係?????????）??大??影響?受?????? 6?指摘?????，
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????点?社会学，人類学，移民研究?見解?強?接点???。多様?領域???理論的蓄積?，
二??現象?同時?説明???要因?抽出??上?必須?検討事項???。
????B????????????????
????A????，「国内労働移動?非正規?国外労働移動?関??移動?規定要因」????
十分?検討???上?，国内人口移動?関??統計資料?収集?行?。発展途上国?????十分?
統計資料?収集?難??地域????，本提案????利点???，国内人口移動?関??????
比較的??国??詳細?網羅的?集計????手?入????????点?挙????。例??，各
国?地方別?労働人口移動???（流出人口，流入人口，純移動率，総移動率），????，????
?研究?人口移動?規定要因?指摘?????経済社会的???（人口比率，教育，家族，就業，生
産手段，所得）??，????A????必要????統計?収集??。????統計分析?使??
????，??????????????双方?存在??。可能???????????集????
???，??具体的?移動要因?抽出??資料???。??，収集???統計資料?限?????場
合，収集可能?統計資料??????分類?可能?????，前述?命題?含??再検討??必要?
??。
????C?????????????????????
次?，????A?移動要因?事前検討?????B?収集???資料?基?，送?出?国?地方
?複数??????分類??具体的手法????考??。分類方法?決定?関???，調査時期?被
調査国?移民?関??最新状況?加味??，?????移動要因?重視??????手法????分
別????適切?判断?????????。????D?述?????，????決定?????分
野?超??共同??????検討?望???。
〈分類方法?参考事例〉
参考事例???，後述? Method C-1～C3 ???統計分析????分別??方法?提案??。??
?，????A?????B???国内労働移民?関??移動要因?抽出?????場合，純流出?
純流入?規定??移動要因?相関分析等????特定?，??結果??複数??????分別??手
法???。
Method C-1: 国内労働移動?地域別?純流出地域?純流入地域?二分
??，対象国?地方別?純流出地?純流入地?二分??。???必要???基本????，地方別
?流入人口?流出人口???。流入人口??流出人口?引??値?，純移動数???。??，純移動
数??????地方人口?除算??値?移動率???。純移動数?移動率?????値?共?流入超
過???，?????値?流出超過???。??，流入人口?流出人口?????，近隣地方???
??，遠方地方?????，外国???流入又?外国??流出?含??????，又?年齢構成別?
????????????考慮??。収集???統計資料????，???変数?利用????適切
?検討??。
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Method: C-2地方別?純流出入?諸要因?関係分析
次?，経済社会的資料?元?移動率?諸要因?相関分析?行?。移動率?影響?与??諸要因??
???????A?検討??結果?元?，例??所得水準?違??????，個人属性（性別，学歴，
職業??）?世帯属性（家族数，世帯主??）?加?，人種?人的???????有無，地方?地域
属性?含??規定要因?同時?検討??。????関係分析?手法?，抽出??諸要因????最適
?手法?選?必要????????。
Method: C-3移動率?諸要因?含??地方?複数??????分別
純流出地?純流入地?決定??要因?特定??上?，地方?複数??????分別??。分別?手
法????，?????分析???。?????分析?，階層法????解析?????樹形図?得
??????，????同士?近接??視覚的?判断?????可能???。????分別法?関?
??，分析手法?特性?集????統計資料?内容?加味??最適????選択??。
????D??????????????????
????D??，統計調査?②実査????????，????C????分別???????毎
?複数????????選?，聞?取?調査?実施??。非正規労働移民?関??調査??，前述?
????統計調査????通常?????????聞?取?調査??収集?????難??事柄?含
???，質問状???資料収集????，参与観察?????????手法?用?????必要??
?。
住民参加型?手法????，1980年代初頭?開発協力?実践?中?開発???簡易農村調査
（Rapid Rural Appraisal: 以下RRA）?，参加型農村手法（Participatory Rural Appraisal: PRA）??
?代表的???，様々?援助機関?採用?????。????調査法?30年????実践?中?，参
加型実践学習方法 （Participatory Learning and Action: PLA） 等?引?継??，新??参加型手法?
開発?????????。同時?参加型手法?，RRA?顕著????外部者?住民調査?実施??
?????????視点??，住民?自分???地域?生活?再認識??価値?見出?住民自身?能
動的?使用????????認識?変化??。一方，参加型手法???????洗練????従?
?，????固定化?????利用????自体?参加型?目的?????????批判，??? ʻ参
加ʼ???言葉?前提条件，定義，権力構造?懐疑??参加型?方法論的限界?指摘?????。??
??住民参加型手法?変遷?中?，本提案????一度RRA?視点?再考?調査?主眼?置??手
法???参与観察?考???。
実査??，?????????????10日～14日程度?調査期間?目安???。??調査期間
???????調査????比較的長期間???。???，一般的?参与観察????短期間???
??，??齟齬?補????，次????試??求?????。????，事前?現地?研究者?連
絡?取?極力無駄?資料?排除?，??現地?研究者?持?豊富?知識?経験?利用??効果的??
?????調査?実施?????，質?高?収集?可能???。????視点????方法?，短期
調査法 （Rapid Research Method: RRM）7 ???。??手法??，事前?質問状?現地研究者?作?
上??上?，人類学者?????経済学者?政治学者?含??共同????実施?????提案??
?     ?
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??。????現地?特性?加味??事前準備????，期間?費用?削減?正確?情報?収集?可
能???。
????E?????????????????????????????
????E?????，????D????調査結果?????行?。本提案??，「国内労働移
動?非正規?国外労働移動?間??相関関係???」?仮定?，??????調査?実施?????
?????調査?結果?各?????傾向?代表?????。????，?????調査?結果??
国内人口移動?非正規国外人口移動?規定要因?相関関係??????，非正規労働者数?推定?移
動要因?検討?????可能???。当初????分析???，??特定??????国内?国外人
口移動?規定要因?相関関係????十分?検討???上?，基本????，仮定，???????
?一連?流??検証?方法論?洗練?????。
5????????
企画設計?????A～C???????????行?。?????????，GMS地域6?国?
中????????対象国???。??????，??，?????，韓国????地域??移民送
?出?国???，?????????移民受?入?国????。???????国外??労働移民
?多?????向??。公式??????????????????正規労働者?約6千人（表１参
照）????，????一時労働許可証保持者?約10万人，???約10万人?超??非正規労働者
????見積?????? 8。国外??労働移民?増加?，2009年以降?世界的?経済的不況???
?????労働市場拡大?伸?悩??背景???，??????比???????????????
高?給与水準?，移民?促?大??推進要因???。??，???????????主?3??国境
??????，国境?近?地方??人口移動????????国外移民??流??確立????，国
表1　????????正規国外労働移民?推移
　 Malaysia South Korea ailand
　 Total M F Total M F Total M F
1998 120 0 120 ― ― ― ― ― ―
1999 86 0 86 ― ― ― ― ― ―
2000 502 307 195 ― ― ― ― ― ―
2001 846 342 504 ― ― ― ― ― ―
2002 1,049 246 803 ― ― ― ― ― ―
2003 573 73 500 756 638 118 ― ― ―
2004 809 105 704 674 519 155 ― ― ―
2005 1,776 467 1,309 468 432 36 ― ― ―
2006 1,690 231 1,459 1,501 1341 160 445 226 219
2007 3,219 174 3,045 584 499 85 5,670 3,935 1,735
2008 2,654 53 2,601 N/A N/A N/A 2,116 1,425 691
Total 13,324 1,998 11,326 3,983 3,429 554 6,115 5,586 2,645
（出所）?????労働職業訓練省??????筆者作成
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内?国外??労働移民?関係性?着目??本提案???????????適切????判断??。
5.1??????????
??，?????国外?向??正規労働移民?動向????概観??。???????国外??正
規労働移民?関??法的枠組??，??10年?徐々?整備??????，日々?生活資金?困窮??
人々????，正規労働移民?手続?????時間?????????高?選択肢???。表1?，
1998年以降?正規国外労働移民?推移???。
?????労働職業訓練省 （Ministry of Labour and Vocational Training: MLVT） ????，1998
年??2008年????????????????移民??労働者?13,324人???。内訳?，
11,326人?女性，1,998人?男性?女性?割合?非常?高?。???，職種???家事労働?割合?高
????反映?????。??，縫製工場?労働需要?高?女性?雇用率?高?。????????
?非正規労働者?約2万人???推測??????，??全体像?明??????。
韓国??，2003年??正規労働移民?開始??，2007年???3,983人?公式??????。内訳
?，3,429人?男性，554人?女性???男性?割合?非常?高?。??理由????，韓国?2004年
??雇用許可制???枠組?（E9査証）?外国人労働者?受入?始????，????????移民
???査証?取得??場合?高?，??場合建設業???男性?需要?高?点?挙????。
2006年??2008年???????正規労働者?，6,115人????，一時労働許可証保持者?約10
万人，???約10万人?超??非正規労働者????推定?????。一時労働許可?，??政府
????2004年?最初?実施??，??後?不定期???????。2004年?約8万人，2007 ??
2008年???1万8千人?一時労働許可?取得?? （IOM 2006）。????労働移民?状況??，国
外労働?全体像?捉????????，非正規労働移民?動向??????把握????非常?重要
???????。
5.2?????????????????
次?，非正規労働移民?入国?多??????????国境?現状????概観??。?????
?24地方?内8地方????国境?接?，3??公式?国境，①Poipet gate （?????側）／Rong 
Cleau gate （??側），②Chamyeam gate （?????側）／Hat Lech gate （??側），③Preah Sihanu 
Harbour???。
Poipet-Rong Cleau 間??，???????????入国????????????入国?合?
??，毎日3千人～8千人?国境?通過?????推定?????。??????????入国??
人々?，???????????観光?主?目的???，??????商品?建設資材?持?込??
?????行?者?多数??。???逮捕???非正規労働移民?，??国境?通????????
強制送還???。???????????入国者?形態?様々???，季節労働者，日雇?労働者，
建設労働者，農作業者?多?。国境?通過??，通常2種類????使用???。最?多???，一
日有効?? （one-day border pass: THB10, KHR 1000 （USD0.25）） ?利用者???，取得??特別?
書類?必要????。??????一週間有効?? （A one-week pass （THB700）） ???。一週間有
効???取得??，?????移民局?証明書 （Personal ID） ?提示?必要????。Chamyeam-
?     ?
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Hat Lech 間?????，毎日100～300人程度?通過????。??国境?通過??人々?，果物・
野菜?売買?，農作業?行?者??????多??????同様2種類????使用??。Preah 
Sihanu Harbour ?，陸続?????，船舶（???????????????）??移動????，
同様????利用?????。
????国境????国境警備隊?入管管理局??，様々?移民???????非正規労働移民?
関????????組織，入国?関??賄賂?横行????。特?，Poipet-Rong Cleau 間?利用?
?，??????????通過??第三国????????確立????，非正規労働移民?中継?
??????利用?????。
5.3?????????????A?C〉
5.3.1?????A????????????????
?????????，3章?提案???「国内労働移動?非正規?国外労働移動?間??相関関係
???」?仮定??。本来????，??????関???????移民研究，文化人類学，社会
学，開発経済学???蓄積?概観??上?，事前?????????????対象??????分析
?行?，各分野?専門的知識?動員??学際的???????多角的?検討???必要????。?
??，本論??，???????????今後?課題?抽出?論点?明確?????予備的考察??
????留意?，集計?????移動要因?事前検討???留???。
国内移民?移動理由?集計?????各地方?移動要因?関係性??????，????????
分析 （Correspondence Analysis） ?行?。図3?，1年以内?国内移動??地方別男女別住民?移動理
由?11項目（仕事，就職活動，教育，結婚，世帯移動，土地?家?問題，自然災害，危険地域，強制
送還，孤児，訪問）?????集計???（縦軸：地方別男女別，横軸：異動理由）?関??，??
??????分析?実施??得???布置図???。布置図?解釈????，近接??地方別男女別
要素 （a0, a1～x0, x1） ?????移動理由?分布?似??????意味?，理由要素?近接??場合
?????選択??地方別男女別要素?層?割合?似??????意味??。??，原点近????
点?，横軸縦軸共?平均的?分布?示???????意味????，解釈??上?注意??必要??
?。布置図??，男女?分布?大??異?????分??。男性??，婚姻?理由??? e0, h0， 教
育?理由??? q0, s0, j0, m0，就職活動?理由??? l0, i0, p0, r0，女性??世帯移動?理由??? 
a1, b1, m1, j1，訪問?理由??? q1, f1, c1 同士?近??分布??????分??。一方?，強制送
還，危険地域?理由???地方別男女別要素?近接??分布???????。??結果??，国内移
動?関????要素???層?対??重要視????????判断??材料???。????，男性
?主?共通??理由???仕事，就職活動，教育，結婚，女性?主?共通??理由???世帯移動，
土地?家?問題，訪問，男女?偏???理由???自然災害，孤児?挙???，事前検討段階??移
動要因?候補???考?????出来?。
5.3.2?????B????????????????
国内労働移動?動向????，1998年及?2008年?????人口?????集計????用??。
??，人口移動?関??個票????手?入?????出来????。??人口????????
利用??理由????，長年戦渦?巻?込??????????独自?理由???。??????，
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1970年???・??????????以後，????戦争下????????軍??????領内
??侵攻，????・?????支配，????軍????????侵攻?内戦??介入?撤退?経
?，1992年?国連?????暫定統治機構?活動開始??，22年間???長期間????戦乱?渦?
巻?込?????。????状況????，??????人口?経済?関??統計資料?断片的?資
料?留?????。1998年??????人口?????国連人口基金 （UNFPA） ?支援?下?1962
年以来初??実施???。??1998年人口?????，民主化以後???????実像?把握??
上?重要?位置?占??。??後，2008年人口?????実施?向??，2003年，?????計画
省統計局??日本?総務省統計局?技術移転?依頼???，日本?政府開発援助 （ODA） ?一環??
?2005年??5年間????技術協力?実施??，2008年人口?????実施???。??2011年，
同様?日本?ODA????初????????経済?????実施????，2011年8月現在，未
?確定????公表?行??????。今後，徐々?統計?整備?進???????予想???。?
?????例??明??????調査??対象国?事情?考慮??，利用???統計資料?選択??
必要???。
5.3.3?????C?????????????????????
1998年?2008年人口?????集計????用??，Method C1～C3 ?????????地方?
表2　1年未満?移動人口数?移動率（単位：人 , ％）
地方名
2008 1998
流入数 流出数 純移動数 移動率 流入数 流出数 純移動数 移動率
Prey Veng 2,491 18,222 －15,731 －1.7 4,992 20,437 －15,445 －1.6
Takeo 3,051 15,507 －12,456 －1.5 5,045 14,212 －9,167 －1.2
Kompong Cham 7,038 31,788 －24,750 －1.5 7,829 25,818 －17,989 －1.1
Kampot 2,786 10,393 －7,607 －1.3 3,012 8,426 －5,414 －1.0
Svay Rieng 2,066 8,176 －6,110 －1.3 1,932 8,506 －6,574 －1.4
Pursat 2,470 5,422 －2,952 －0.7 2,525 4,902 －2,377 －0.7
Kampong om 3,942 8,584 －4,642 －0.7 3,021 7,178 －4,157 －0.7
Kompong Chhnan 2,235 5,095 －2,860 －0.6 7,636 3,862 3,774 0.9
Kampong Speu 3,948 7,040 －3,092 －0.4 3,840 10,058 －6,218 －1.0
Kandal 12,221 17,579 －5,358 －0.4 15,028 18,942 －3,914 －0.4
Banteay Meanchey 7,130 5,941 1,189 0.2 12,541 5,364 7,177 1.2
Battambang 13,167 10,482 2,685 0.3 9,923 12,702 －2,779 －0.4
Siem Reap 10,360 6,446 3,914 0.4 4,022 5,909 －1,887 －0.3
Kratie 5,925 3,807 2,118 0.7 4,132 2,353 1,779 0.7
Krong Kep 495 242 253 0.7 471 200 271 0.9
Preah Vihear 3,185 842 2,343 1.4 1,686 606 1,080 0.9
Stoeung Treng 2,070 510 1,560 1.4 1,113 560 553 0.7
Koh Kong 3,644 1,736 1,908 1.6 9,071 1,723 7,348 5.6
Krong Preah Sihanouk 6,197 2,480 3,717 1.7 7,281 2,650 4,631 3.0
Ratanakiri 3,851 569 3,282 2.2 970 367 603 0.6
Phnom Penh 58,902 11,337 47,565 3.6 56,877 13,076 43,801 4.4
Mondolkiri 2,991 253 2,738 4.5 1,073 289 784 2.4
Udor Meanchey 9,488 1,129 8,359 4.5 1,605 1,138 467 0.7
Krong Pailin 4,992 1,016 3,976 5.6 4,003 348 3,655 16.0
合計 174,645 174,596 169,628 169,626
変動係数 1.55 1.02 1.56 1.00
（出所） ?????人口???? 1998, 2008 ??筆者作成
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複数??????分別??。????国内労働移動?動向???，居住期間1年未満?居住者???
?対象???。
Method C-1: ?????????????????????????
表2?，地方別?居住期間1年未満?居住者????，2008年?移動率?値?降順?並?替???
????。表2????，1998年?2000年????移動人口????類似??傾向?示????。
??移動人口?総数?，1998年??2000年????0.02％増加?????同数???。??，流入
数?流出数?変動係数?比較?????，1998年?流出1.56，流出1.00???，2008年?流出1.55，
流出1.02???????変化???。
??純移動数?見??，10年間?間?純流出??純流入?変化????2地域 （Battambang, Siem 
Reap），純流入??純流出?変化????1地域 （Kompong Chhnan） ???。流出数?流入数?超過
??純流出地域?上位5地域 （Prey Veng, Takeo, Kompong Cham, Kampot, Svay Rieng） ?1998年?
2008年?変化???，総人口?対??純移動人口比?1998年?移動率：－1.7～1.3%，2008年?移動
率：－1.6～1.0%?同水準???大??変化?無?。一方?流入数?流出数?超過??純流入地域?
上位5地域?，1998年? Krong Pailin, Koh Kong, Phnom Penh, Sihanouk, Mondolkiri ???，2008
年? Krong Pailin, Udor Meanchey, Mondolkiri, Phnom Penh, Ratanakiri ?，1998年?比?? Koh 
Kong, Sihanouk ?割合?減??結果，Ratanakiri, Udor Meanchey ?2地域?2008年?上位?加??
?。??，Krong Pailin ?純移動数?1998年?2008年?両年??流入超過?割合?高?値?示??
???，1998年?16%??2008年??5.6%?大幅?値?減少????。
Method C-2: ?????????????????
地域別?移動?規定要因?推定???各変数?相関関係????検討??。???採用??変数?
????A?結果?基?????B??統計????取得可能?項目?選択?，仕事，就職活動，教
育，結婚?関連??変数?国境?近??????示????変数?採用???????。
各変数?定義????説明??。表3?横軸????，流入率?流出率?2008年人口?????
各世帯調査時点????各地方別1年以内?流入人口?流出人口?，各地方人口?除算??????
?。純移動率?総移動率?，流入人口?流出人口?差?和?値?各地方人口?除算???????。
純移動率??????値?示?時?，流入超過?意味???。次?，縦軸????説明??。（1） 地
方人口比率? （2） 15–64人口比率?2008年人口????公表??????。（3） 非基本教育比率?，
全?教育?受?????人 （no education） ?初等教育?途中?退学??人 （primary education not 
completed） ?合???数値???。（4） 核家族比率?家族 （family member） ?構成?1～4名?世帯
?比率???。（5） 就業率? （6） 農業就業率?2008年人口????公表??????。（7） 一人当?
??生産?，各地方????生産売上額?人口?除??値???。（8） （9） （10） ?，各地方????
?，??，????国境?接??????示????変数???。
表3????，第１?，（1） 地方人口比率?流入率?負?相関関係（10%水準?有意），純移動率?
正?相関関係（10%水準?有意）?持??，総移動率??有意?相関関係?認?????。第2?，
（4） 核家族比率?流出率?正?相関関係，純移動率?負?相関関係?持?。???，核家族比率（家
?     ?
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族員数?1～4人）?高???人口?流出?大??，流入超過?状態?????????意味??。
拡大家族??，移動?少????????示?????。第3?，農業就職率?，流入率，純移動率，
総移動率?弱?負?相関関係????，流出率??無関係???。農業??依存度?大????，流
入?少????????分??。第４?，国境隣接????関???，????国境隣接????
流出率?正?相関関係，????国境隣接????流出率?負?相関関係???。???国境隣接?
????無関係???。???，（2） 15–64人口比率，（3） 非基本教育比率，（5） 就業率，（7） 一人当
???生産?????有意?相関??結果??????。??結果?，今??相関関係????指摘
???????規定要因?他?，移動?促?要因?存在?????示唆???????。一方?，個
票????利用???????????再検証?要??。
表3　地方別移動率?諸変数?相関係数（pearson相関）
流入率 流出率 純移動率 総移動率
（1） 　地方人口比率 －0.418 ［* ］ 　 0.460 ［* ］ －0.479 ［* ］ －0.316 ［　］
（2） 　15–64人口比率 　 0.337 ［　］ 　 0.130 ［　］ 　 0.267 ［　］ 　 0.400 ［　］
（3） 　非基本教育比率 　 0.033 ［　］ －0.387 ［　］ 　 0.122 ［　］ －0.077 ［　］
（4） 　核家族比率 －0.365 ［　］ 　 0.775 ［**］ －0.508 ［* ］ －0.167 ［　］
（5） 　就業率 －0.348 ［　］ 　 0.316 ［　］ －0.383 ［　］ －0.283 ［　］
（6） 　農業就業率 －0.496 ［* ］ 　 0.209 ［　］ －0.488 ［* ］ －0.472 ［* ］
（7） 　一人当???生産 　 0.097 ［　］ －0.195 ［　］ 　 0.132 ［　］ 　 0.047 ［　］
（8） 　????国境隣接??? －0.235 ［　］ 　 0.420 ［* ］ －0.308 ［　］ －0.131 ［　］
（9） 　??国境隣接??? 　 0.349 ［　］ －0.114 ［　］ 　 0.336 ［　］ 　 0.342 ［　］
（10）　???国境隣接??? 　 0.040 ［　］ －0.535 ［**］ 　 0.164 ［　］ －0.112 ［　］
（注）　［* ］［**］ ?，????5%, 1%水準?，有意（両側）???
表4　純流出入地方?比較???判別関数（単位：%, USD）
2008年 判別関数
純流出地 純流入値 標準判別係数
（1）　地方人口比率    6.0     2.9 　1.118 ［* ］
（2）　15–64人口比率   60.2    61.3 －0.269
（3）　非基本教育比率   65.6    69.2 －0.383
（4）　核家族比率   35.5    29.5 　 1.813 ［**］
（5）　就業率   52.2    49.4 　 1.733 ［**］
（6）　農業就業率   42.7    33.4 　 1.197 ［* ］
（7）　一人当???生産 8297 14214 －0.508
観察数   10    14
（注）　［* ］ ［**］ ?，????有意水準5%, 1%?，群間?差???
表5　純流出入地方?比較???判別関数
判別式 分析精度
標準判別係数 判定 判別的中率 （%） 95.80%
（6）　農業就業率 　 1.908 ［**］
（3）　非基本教育比率 －0.014 ［**］
（1）　地方人口比率   10.391 ［　］
定数項    2.898
（注）　判別式?検定：t値＝0.041 ［* ］ （有意水準5%?，群間?差???）
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Method C-3: ????????????????????????
表3?示??諸要因?純流出地?純流入地??????関係?????。??，純流出地?純流入
地???2???????分別??要因????????検討??。表4????，都市人口比率，
核家族比率，就業率，農業就業率?????純流出地?方?純流入地???高??，非基本教育比率，
一人当???生産?純流入地?方?大??。??15–64人口比率?純流出地?純流入地?同水準??
?。判別分析?結果??見??，純流出地?純流入地?規定??上?重要?要因?核家族比率?就業
率???，次?影響??要因?都市人口比率?農業就業率???。15–64人口比率，非基本教育比率
?一人当???生産?有意????。
（出所）筆者作成
図4　?????分析???純流出地?樹形図
（出所）筆者作成
図5　?????分析???純流入地?樹形図
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純流出地?純流入地?目的関数，（1） 地方人口比率，（2） 15–64人口比率，（3） 非基本教育比率，（4） 
核家族比率，（5） 就業率，（6） 農業就業率，（7） 一人当???生産?説明変数???判別分析????
表5?結果?得???。??場合，（1） 地方人口比率，（3） 非基本教育比率，（6） 農業就業率???判
別式?????的中率?高?判別関数???。判別的中率?95.8％???。判別関数????，個々
?相関関係???見?????説明変数間?相関?考慮??結果?得????出来?。
前述?相関関係?判別分析?結果?考慮??，（2） 15–64人口比率? （7） 一人当???生産?除外
??，純流出地?純流入地?二分??地方??????????分析?行?。????階層的手法?
??????法?用??。階層法????，樹形図?見???最適??????数?判断?????
可能???（表6）。
以上?????????，??????地方?8???????分別?????出来?。????
??????特性?????，????A?検討??規定要因?????C?考察??相関関係?軸
?確認??。
6.??????????
非正規労働移民?統計的把握?向??，3章?統計調査??????提案?，4章???????事
例???????????行??。本論??，非正規労働移民?全体像?把握，具体的??非正規労
働移民?数?移動?規定要因?把握?????目的????，本来統計的????収集??????
?参与観察?，質?保????利用?????可能????視点?含????。以下?残???問題
点?今後?課題????整理?，??試論?洗練?????下地????。
6.1????
3章?提示??，「送?出?国???????????分割?住民????????行?，???
?・?????問題?是正????非正規労働移民?全体像?把握??」???基本?????，
「国内人口移動?非正規?国外人口移動?間??，相関関係???」???仮定，???????A～
表6　8??分別???地方????
純流入地 純流出地
Banteay Meanchey 1 Prey Veng 6
Battambang Takeo
Siem Reap Kompong Cham
Kratie Kampot
Krong Kep Svay Rieng
Preah Vihear 2 Pursat 7
Stoeung Treng Kampong om
Ratanakiri Kompong Chhnan
Mondolkiri 3 Kampong Speu
Udor Meanchey Kandal 8
Krong Pailin
Koh Kong 4
Krong Preah Sihanouk
Phnom Penh 5
（出所）筆者作成
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C????????????統計的手法（????A??????????分析，????C?相関
分析，判別分析，?????分析等）???，??????24地方?8???????分別????
????。今後，上記??????検証?必要???。仮定?関???，人口統計学?計量経済学?
専門家????各地方?関???網羅的?個票????用??分析?行?，??詳細?検証?必要?
??。
??，各????????参与観察?軸?????????調査??????????代表???
??点????検証??必要???。参与観察?基本的?????????????????，??
特定?集団????集中的?調査???????様々?情報?得???????，?????本論?
提案???????????????10日～14日程度?調査期間?行????????調査?，?
???有益?正確?情報?獲得?????????十分?検証???。????A?述?????，
?????特定?地域??????????限定????????調査?実施?，母集団?基本情報
??照??合??，学際的視点??調査結果?再検証??。
6.2????????????
本論?議論?????重要?論点?????，「??非正規移民?統計的?把握??必要????
?」???問????。本論??，??問??????主要?論点???，方法論?議論?終始??。
???，社会的弱者?立場?位置付????人々?対象???今回????????，「誰???正規
?形?入国??表?出????人達?流??把握?????」????明確?????事?研究?前
提???，???????社会的弱者????????????，彼???情報?引?出?，十分?
協力?得???難??。
??，本論?提案??方法論?実施????，研究者?個人?行????困難???政府機関?国
際援助機関?一体????大規模?調査?必要???。????調査??，政府?国際機関???移
民政策策定?提言???関??重要?結果?得????，大規模組織?関??場合，調査結果?実
際????使??具体的?誰?利益?????????明確?????????????。??視点
?，政府?国際機関又?現地 NGO????行??????????非正規労働移民?統計調査?関
??，??調査????????批判的?見??????統計調査??????????繋??，?
???批判的視点????新??調査手法?探?足掛?????。今回提示??「非正規労働移民?
統計的把握」???課題????，量的調査?中?捨象???????????????社会弱者?
現状?様々????????中?利用?????????提示?，学際的???????繋????
??。
7.?????
??国????移民?流??全体像?，同一?方法論????短期間?調査?????非常?困難
???。実際?個々????????????統計調査?質的調査?複数????????視点??
積?重????????????，?????輪郭????????捉?????????????
???。???，「非正規移民?関??量的把握」????具体的?目的?作????，????別々
?議論?????領域?結?合???契機?????????。本論??，未?検証?必要???項
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目?多?。???，通常?統計的?????調査??収集?????難??事柄?，?????形?
誰??利用????量的???????????，??????課題?提示???点?試論????
目的?果?????。上記?問題点?課題?????，今後別稿??議論???。
?
1 ??場合?移民?，国内移民?国外移民?両方?移民?意味???，本論??主?人権?剥奪???形??移民問題?特?
問題??????国外移民?対象?????。
2 「Burma」?「Myanmar」?表記?????，学術的見解?政治的問題?存在?????，本論?? e United Nations 
Inter-Agency Project on Human Tracking （UNIAP） ?表記?踏襲????????統一????。
3 非正規移民?含????????外国人労働者?数?，統計???????開????。Asian Migrant Centre Mekong 
Migration Network ???2008年?統計 （Migration in the Greater Mekong Sub-region Resource Book 2008） ????120
万人?推定??，IMO?2011年?統計 （International Migration Outlook 2011） ??200万人???指摘???，非正規労働
移民?含??実態?明確???????。
4 （Todaro, 1969）
5 （Todaro & Marusko, 1990） ????，?????????合法的?行動???労働者???3????定義?，①都市?仕
事?探?農村?労働者，②国外?仕事?探?農村?労働者，③国外?仕事?探?都市?労働者?設定?，3????行動?検
討??。
6 （Vogler & Rotte, 2000） ??????????????，発展途上国?先進国??大??賃金所得格差?????????
?，先進国?移民??割合?比較的小??点????論????。
7 （菊地靖，1998）
8 （Chan, 2009）
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